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　　　 釜の蓋　　　　　　　　　小板　　　　　水指の蓋
※ 茶巾のたたみ方、茶巾のおき方は流派により異なるが、その点
は考慮していない。なお、肥後古流では、小板の左隅におく。
写真　風炉濃茶点前における茶巾をおく位置
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表 1　各流派の現行点前における最初に茶巾をおく位置　
区　分 流派名
風炉点前 炉点前
濃茶 薄茶 濃茶 薄茶
「一杓の水」を
“さす”流派
表千家流 水指の蓋 釜の蓋 水指の蓋 釜の蓋
裏千家流 水指の蓋※ 釜の蓋 水指の蓋 釜の蓋
武者小路千家流 小板 釜の蓋 水指の蓋 釜の蓋
宗徧流 小板 水指の蓋 水指の蓋 水指の蓋
江戸千家流 水指の蓋 釜の蓋 水指の蓋 釜の蓋
大日本茶道学会 水指の蓋※ 釜の蓋 水指の蓋 釜の蓋
藪内流 小板 小板 水指の蓋 釜の蓋
肥後古流 小板 釜の蓋 水指の蓋 釜の蓋
「一杓の水」を
“ささない”流派
遠州流 水指の蓋 水指の蓋 水指の蓋 水指の蓋
宗和流 水指の蓋 釜の蓋 水指の蓋 釜の蓋
石州流怡溪会 水指の蓋 釜の蓋 水指の蓋 釜の蓋
石州流讃岐清水派 水指の蓋 釜の蓋 水指の蓋 釜の蓋
鎮信流 水指の蓋 釜の蓋 水指の蓋 釜の蓋
南坊流 水指の蓋 釜の蓋 水指の蓋 釜の蓋
※は、近現代において、小板から水指の蓋に変化したと考えられるものである。
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表 2　裏千家流の風炉濃茶点前における最初に茶巾をおく位置の変遷
教　本 著　者 刊行年 原則の教え 例外の教え
『茶道講義』（15）
田中鼎（仙樵）
（大日本茶道学会）
明治32年
（1899）
小板の右角 記載なし
『茶道浜の真砂』（16） 第十三代円能斎
明治36年
（1903）
小板の右前の隅 記載なし
『茶道浦のとまや』（17）
第十二代又玅斎、第
十三代円能斎共編
明治36年
（1903）
小板の右前角
焼物・木地等の
場合、水指の蓋
『鉄中茶話』（18）
第十三代円能斎口
述、第十四代淡々斎
補閲、佐々木三味編
大正15年
（1926）
荒目板の客付き
の前隅
敷瓦の場合、水
指の蓋
『風興集』（19） 第十四代淡々斎
昭和11年
（1936）
荒目板の右前隅
敷瓦の場合、水
指の蓋
『裏千家流点前』（20） 井口三郎（海仙）
昭和13年
（1938）
水指の蓋
荒目板の場合、
右前角
『初歩の茶道　風炉点
前』（21）
第十五代鵬雲斎
昭和51年
（1976）
水指の蓋 記載なし
※著者の欄に代数を示している者は、裏千家の家元（千宗室）である。
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利休百首の「小板にて濃茶を点てば茶巾をば小板の端におくものぞかし」が意味するもの11
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